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Tuanku Canselor sebak
Mendengar ucapan Dr Ng penerima PhD OKU di Konvokesyen UPM
SAYANG... Dr Ng menerimakucupandaripada ibunya,
TaySeng,65, (kanan)dan bapanyaFuttYu, 67.
sat OKU yang menumpu
padapenggunaanteknologi
maklumatdan komunikasi
(ICT) di UPM.
Acara konvokesyenyang
bermulasemalamhingga29
Ogos ini menyaksikanse-
rarnai7,949graduanpelbagai
pengajianmenerimaijazah
dandiplomamasing-masing
meliputi136penerimaPhD,
Ijazah Sarjana(996),Ijazah
SarjanaMuda (6,117)dan
Diploma(700).
tidakfahamapayangdiajar
pensyarah,sayabertanyara-
kantetapitidakdiendahkan.
Bermulasaatitu sayabelajar
hidupberdikaridanitu ada-
lahcabaranpalingbesarbuat
saya,"katanyapada sidang
akhbar selepasmajlis kon-
vokesyen,di sini,semalam.
Anak ketigadaripadalima
beradikitu kini bekerjase-
bagai penyelidik di sektor
swastabercita-citamenjadi
pensyarahdanmembukapu-
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BANGGA...(dari kanan) ChoongKah Lai, YosheenaMiskam, Alias Ismail, FadilaAida
Muhibahdan NorAzrinahAhmad menunjukkanpengiktirafanyangditerima.
menguatkansemangatbagi
membuktikankepada ma-
syarakat,golonganOKU bu-
.kan lemah.seperti difikir-
kan.
"Setiaphari sayamenga-
yuh basikalBMX ke kuliah
untuk mendapatilmu. Pada
awal pengajiansayasangat
sunyi,tetapiselepasbeberapa
lama saya berjayamenye-
suaikandiri danmempunyai
ramaikawanbaik.
"Mula-mula apabila saya
R Abdullah.
Dr Ng yang mengalarni
'cerebralpalsy'berkata,ke-
cacatanitumenyebabkanbe-
liautidakIancarbertutur,ku-
rangpendengarandansukar
mengawalpergerakansele-
pas sebahagianotak yang
mengawalototnyarosakaki-
batdiserangdemamkuning
ketikaberusiasatutahun.
Beliauberkata,biarpunsu-
kar sepanjang13 tahunpe-
ngajiannyadi UPM, beliau
kami bukanuntuk menagih
simpati atau menyusahkan
oranglain,sebaliknyamem-
bentukmasyarakatlebih se-
imbangsertaprihatin.
"Kami juga mampu me-
nyumbangkepadamasyara-
kat.Berikarnipeluanguntuk
mendapathak sarna,kehi-
dupan sempurnadan ber-
bakti kepadanegara,"kata-
nya.
. Turuthadir,NaibCanselor
UPM, ProfDr Nik Mustapha
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S ERDANG: Ucapanse-
orang penerimaIjazah
Doktor Falsafah(PhD)
yangjugaorangkurang
upaya (OKU) pada majlis
KonvokesyenUniversitiPu-
traMalaysia(UPM) ke-31,di
sini,semalam,menyebabkan
hadirin, termasuk Tuanku
CanselorUPM, SultanSha-
rafuddinIdris Shah,sebak.
PemegangPhD dalarnbi-
dangKejuruteraanKomuni-
kasidanRangkaianUPM, Dr
Ng Chee Kyun, 32, diberi
penghormatanmenyarnpai-
kan ucapanpadamajlisber-
kenaanselepasdiiktirafpe-
nerimaPhDpertarnadaripada
golonganOKU jenisspastikdi
universitiberkenaan.
Malah,Dr Ng turutmen-
dapatpengiktirafanKemen-
'terianPembangunanWanita,
KeluargadanMasyarakatse-
bagaiOKU jenisspastikper-
tamadi negaraini menerima
ijazahterbabit.
"Padahakikatnyatiadase-
siapamahumenjadiOKU. Ia
kehendakTuhan.Kehadiran
